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ABSTRAK 
 
Pasar modal memiliki suatu tujuan salah satunya adalah sebagai suatu sarana bagi perusahaan dan 
Instusi lain. Pemanfaatan pasar modal adalah  memperoleh sumber pendanaan guna meningkatkan 
kegiatan investasi. Namun sayangnya pemanfaatan pasar modal ini kurang maksimal, hal ini terlihat 
dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap pasar modal dan tingkat utiitas produk pasar modal 
masih sangat rendah dan yang terkecil dibandingkan dengan 5 industri jasa keuangan lainnya di 
Indonesia. Berdasarkan data bulan September 2015, jumlah investor aktif di Indonesia per tahun 
hanya sebesar 30% dari total investor pasar modal di Indonesia. Menanggapi dari kondisi dan situasi 
terkaid pasar modal di lapangan, diperlukannya peningkatan pemahaman terkaid pasar modal. 
Peningkatan ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi bagi dosen dan mahasiswa. Kedua 
peran ini dapat mempengaruhi pemahaman pasar modal yang sebenarnya dengan 
pengimplementasikan Ilmu yang diperoleh dikelas dan praktek dilapangan. Maka dari itu kami 
mengadakan kegiatan dalam rangka meningkatan pemahaman berinvestasi dipasar modal bagi para 
dosen dan Mahasiswa di Universitas Indo Global Mandiri. 
 
Kata kunci: modal, investasi dan saham,  
 
1. PENDAHULUAN 
 
 Dunia pendidikan haruslah terus menerus berkembang seiring dengan perkembangan jaman. 
Baik dosen mauapn mahasiswa wajib terus aktif dalam mengembangkan ilmu yang dimiliki 
maupun membuka wawasan untuk menerima ilmu yang baru atau yang sudah terupdate. 
Pengembangan ini sangatlah penting untuk kemajuan bangsa selanjutnya. Peran dosen yang selalu 
berkembang dalam bidang keilmuan dapat memberi dampak positif untuk menyalurkan ilmu yang 
bermanfaat kepada mahasiswa. Sedangkan peran mahasiswa sebagai generasi muda penerus 
bangsa yang terus berkembang akan menjadi cerminan arah kemajuan bangsa.  Maka dari itu, 
pengembangan ilmu di dunia pendidikan haruslah terus menerus dijalankan. Ilmu- ilmu yang perlu 
dipelajari dan terus diupdate perkembangannya adalah salah satunya ilmu terkaid pasar modal. 
Namun kondisi pasar modal Indonesia yang berkembang tidak diimbagi dengan tingkat 
pemahaman masyarakat. Selain itu tingkat utiitas produk pasar modal masih sangat rendah dan 
yang terkecil dibandingkan dengan 5 industri jasa keuangan lainnya di Indonesia. Berdasarkan data 
bulan September 2015, jumlah investor aktif di Indonesia per tahun hanya sebesar 30% dari total 
investor pasar modal di Indonesia (http://yuknabungsaham.idx.co.id). 
 Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 
perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (Undang-Undang nomor 8 tahun 1995). Menurut 
Darmaji dan Fakhruddin, (2011) Pasar modal memiliki suatu tujuan salah satunya adalah sebagai 
suatu sarana bagi perusahaan dan Instusi lain untuk memperoleh sumber pendanaan dan sarana 
dalam melakukan kegiatan investasi. Pemahaman tentang pasar modal tidak hanya didapat dari 
buku teori yang biasanya diberikan pada proses pembelajaran kelas, namun pemahaman pasar 
modal juga dapat didapat melalui kegiatan lapangan yang ada di pasar modal itu sendiri. Namun 
biasanya proses pembelajran di dunia pendidikan khususnya universitas lebih mengutamakan 
pendidikan didalam kelas walauapun tidak mengenyampingkan kegiatan di luar kelas atau praktek 
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lapangan. Maka dari itu untuk membantu proses pemahaman pasar modal dibuatlah pengabdian ini 
dalam upaya menguatkan kegiatan dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan ilmu terkaid 
pasar modal yang berfokus pada teori dan praktek  dari sudut pandang pihak Bursa Efek Indonesia 
Pewakilan Sumatera Selatan.   
 Perlu diinformasiakn bahwa pengabdian ini disambut baik oleh Bursa Efek Indonesia 
Perwakilan Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan PT Bursa Efek Indonesia memiliki suatu program 
dalam edukasi dan pengembangan industry kearah yang lebih baik dengan mencetus sebuah 
konsep kampanye industry pasar modal yang  kuat dan berskala nasional dengan tujuan untuk 
meningkatkan awareness masyarakat terhadap pasar modal Indonesia yaitu dengan program “ Yuk 
Nabung Saham”. Adapun tujuan dari kampanye ini adalah untuk mengajak masyarakat sebagai 
calon investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham secara rutin dan berkala 
dan agar merubah kebiasaan masyarakat Indonesia dari kebiasaan menabung menjadi berinvestasi, 
sehingga masyarakat Indonesia mulai bergerak dari saving society menjadi investing society. 
  Beranjak dari kondisi ini, diperlukannya peningkatan pemahaman bagi dosen dan mahasiswa 
untuk dapat berinvestasi dipasar modal dan dapat mengimplementasikan Ilmu yang diperoleh 
dikelas dengan praktek dilapangan. Maka untuk memenuhi hal tersebut diadakanlah kegiatan 
peningkatan pemahaman berinvestasi dipasar modal bagi para dosen dan mahasiswa di Universitas 
Indo Global Mandiri yang bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan. 
 
1.1 Tujuan Pengabdian 
 Tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu memberikan pemahaman dosen dan mahasiswa 
tentang pasar modal dan menabung saham yang lebih mendalam dan representative. 
 
1.2  Manfaat Pengabdian 
 Manfaat dilaksanakannya pengabdian ini yaitu 
1. Mendapatkan pengetahuan tentang kegiatan pasar modal secara komprehensif. 
2. Meningkatkan pemahaman investasi secara umum di Pasar Modal Indonesia dan investasii  
secara khusus terkaid “Menabung Saham”. 
 
2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN 
 
2.1  Tahap Pengabdian 
 
 
Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian 
 
2.2 Analisis Dan Solusi Permasalahan 
 Permasalahan yang timbul adalah kurangnya pemahman pasar modal di dunia nyata atau 
praktik dilapangannya dan solusi yang diberikan adalah dengan mendatangkan pihak dari Bursa 
Efek Indonesia perwakilan Sumatera Selatan. Bursa Efek Indonesia perwakilan Sumatera Selatan 
memberikan pemaparan terkaid materi pasar modal yang berfokus pada pengertian pasar modal 
dari susut pandang bursa efek, tata berinvestasi dengan baik, bagaimana berinvestasi di bursa efek 
serta mengenalkan salah satu produk yang dapat dijadikan sarana investasi yaitu menabung 
saham..  
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2.3  Kesepakatan Dengan semua Pihak yang Terkait 
 Kegiatan dalam hal ini yaitu membuat kesepakatan dengan pihak Fakultas Ekonomi Universitas 
Indo Global Mandiri dan pihak Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan tentang waktu 
dan tempat pelaksanaan kegiatan.Pihak Kampus memiliki peran untuk menyediakan peserta, 
tempat dan perlengkapan selama acara berlangsung. 
 Kapasistas peserta kegiatan ini sebanyak 250 orangpeserta yang terdiri dari 50 peserta dari 
dosen dan 200 peserta dari mahasiswa. Kegiatan ini diselenggarakan selama 1 hari yaitu pada 
tanggal 28 Maret 2018 bertempat di Aula Gedung B lantai 3 Universitas Indo Global Mandiri, dan 
tempat secretariat pelaksana adalah Fakultas Ekonomi Univeritas Indo Global Mandiri yang 
beralamat di Jalan Sudirman No 629 Palembang.  
 
2.4  Persiapan 
 Persiapan yang dilakukan dalam rangka kegiatan pengabdian tersebut yaitu menyediakan 
ruangan aula untuk kegiatan yang memiliki kapasitas 250 orang peserta beserta dengan 
kelengkapan lainnya yang diperlukan seperti Sound System, Infocus, Printer, Meja Registrasi, 
Daftar hadir dll. Bahan materi telah disiapkan oleh instruktur sebagai pegangan bagi peserta 
selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.Berikut gambar keadaan saat kegiatan. 
 
 
Gambar 2. Keadaan saat kegiatan 
  
 
2.5 Pelaksanaan Pengabdian 
 Pelaksanaan pengabdian ini diawali dengan pemberian materi dengan metode ceramah dari 
pihak Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan. Materi yang disampaikan berupa 
gambaran umum pasar modal dari sudat pandang Bursa Efek Indonesia. Sedangkan isi dari materi 
tersebut menjelaskan tentang pengertian dari pasar modal, struktur pasar modal, dan produk pasar 
modal seperti comon stocks (saham biasa), preferen stock (saham preferen), bond (obligasi), 
mutual fund (reksadana), right, warrant. Setelah berakhirnya pemberian materi tentang gambaran 
umum pasar modal pihak dari Bursa Efek Indonesia membuka sesi diskusi dimana para dosen dan 
mahasiswa dapat bertanya terkaid materi pasar modal yang masih belum jelas. 
 
         
Gambar 3. Sesi Tanya Jawab 
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 Kegiatan selanjutnya Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan memberikan materi 
kedua terkaid investasi yang berisi pengertian dari investasi, produk investasi di Bursa Efek 
Indonesia, tips melihat investasi bodong. Hal yang menarik di materi kedua ini adalah dosen dan 
mahasiswa dijelaskan secara detail terkaid salah satu produk investasi di Bursa Efek Indonesia 
yaitu saham. Bursa Efek Indonesia menjelaskan secara jelas pengertian dari saham, tips melihat 
saham yang baik, bagaimana cara menjual dan membeli saham, prosedur dan proses investasi 
saham, serta memperkenalkan program baru Bursa Efek Indonesia “ Yuk Nabung Saham”. Dengan “ 
Yuk Nabung Saham, dosen dan mahasiswa diberikan beberapa langkah yang harus dilakukan yang 
tergambar pada bagan berikut ini: 
 
 
Gambar 4. Siklus Menabung Saham 
 
 Bagan pada Gambar 4 (Siklus Menabung Saham) menggambarkan bagaimana proses awal 
sampai akhir dari kegiatan menabung saham, mulai dari memilih  perusahaan sekuritas, proses 
selanjutnya membuka rekening efek, terus menentukan nominal dana untuk nabung saham, 
tentukan saham yang ingin ditabung serta menyetor dana secara rutin. Selain itu dosen dan 
mahasiswa dijelaskan menenai rekening efek yang tidak lagi membutuhkan dana yang besar, yaitu 
sebesar Rp 100.000 untuk memiiki rekening efek. Hal ini bertujuan agar para investor tidak 
diberatkan dengan dana pembukaan rekening yang mahal. Sedangkan trasnsaksi jual beli saham 
dapat dilakukan secara online tidak lagi harus mendatangi perusahaan sekuritas untuk melakukan 
transaksi jual beli, jadi dosen dan mahasiswa dapat melakukan transaksi hanya menggunakan 
handphone android secara bebas tidak mengenal waktu dan tempat. 
 Bagian paling akhir dari pelaksanaan ini adalah mempraktekkan secara langsung bagaimana 
menabung saham. Namun terdapat kendala pada pelaksaan disesi terakhir ini karena banyak dari 
peserta yang tidak memiliki akun Bursa Efek Indonesia. Sehingga peserta yang tidak memiliki akun 
tidak bisa praktek secara langsung. Berdasar kendala dan permasalahan pada waktu sesi praktek, 
akhirnya pengabdian ini ditutup dengan Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan akan 
menyediakan satu perusahaan sekuritas yang menyediakan pembuatan akun yang dapat digunakan 
untuk berinvestasi termasuk investasi menabung saham 
 
2.6  Evaluasi Kegiatan 
 Salah satu kegiatan pengabdian ini adah membahas tentang bagaimana berinvestasi dengan baik 
di bursa efek yang salah satu adalah investasi dengan menabung saham.Kendala yang dihadapi 
ketika pemaparan materi ini adalah sebagian besar peserta belum bisa praktek secara langsung 
bagaimana menabung saham.Hal ini dikarenakan peserta belum memiliki akun investor di bursa 
efek. Sehingga peserta hanya mendapatkan teori terkaid tata cara menabung saham dan praktek 
rielnya belum tersampaikan dengan baik atau dengan kata lain peserta belum mencoba sendiri 
bagaimana berinvestasi menabung saham secara mandiri. 
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3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 Hasil dari kegiatan ini yaitu para dosen dan mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih 
mendalam mengenai pasar modal, berinvestasi di bursa efek dan pemahaman tentang menabung 
saham.Selain ilmu yang didapat, hasil dari pengabdian ini adalah dosen dan mahasiwa  divasilitasi 
oleh bursa efek dengan menyediakan satu perusahaan sekuritas yang menyediakan pembuatan 
akun yang dapat digunakan untuk berinvestasi termasuk investasi menabung saham. Dimana 
pembuata akun tersebut hanya menyetorkan uang Rp 100,000,- yang dijadikan saldo awal 
investasi. Berikut ini gambar peserta saat mengikuti acara yang sedang berlangsung. 
 
   
Gambar 5. Suasana Acara 
 
4. KESIMPULAN 
 Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pemaparan Bursa Efek Indonesia perwakilan wilayah Sumatra Selatan terkaid pasar modal dan 
menabung saham dapat meningkatkan pemahaman dan menambah ilmu dari sudut pandang 
lain selain literature yang biasa dipakai di pembelajaran kelas. 
2. Adanya vasilitasi yang diberikan oleh bursa efek dengan mempermudah pembuatan akun yang 
dapat digunakan untuk berinvestasi termasuk investasi menabung saham. 
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